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O u ts id e  a g a in  t h e  w h i t e  s t o n e  b lo c k s  g l i s t e n  
So b r ig h t  ou r  e y e s  w a te r  r e d ,  t r y  t o  b le e d .
In p a n ic ,  t h e  M a e str o  and I r u n , s tu m b le  I n t o  t h e  P la n e t a r iu m , r i g h t  on t im e  f o r  th e  
M a tin e e  —  c e i l i n g  s l i d e s  c u t  from  H a l l ib u r t o n  s  
Book o f  M a r v e ls . L a t e r ,  I had a h ard  t im e  
C o n v in c in g  t h e  M a estro  t h a t  we had n o t  y e t  R ea ch ed  D i s n e y la n d ,  s im p ly  t h e  A ir  F o r c e  Academ y.
M a estro  In sa n a  G oes W est V III
P a s t  b ig  Red M o u n ta in , down in  t h e  g r e e n  v a l l e y ,  
S i l v e r t o n ,  w h ere  t h e  sn ow s h a v e  th a w ed , b u t  
The r e s i d e n t s  h a v e  n o t ,  w h ere  t h e  l a s t  m ajor  
C o n s t r u c t io n  p r o j e c t  w as t h e  in d o o r  o u th o u s e  
I n s t a l l e d  a t  t h e  r a i l r o a d  s t o p .  A b a g f u l  
Of s a n d w ic h e s  in  h i s  h an d , t h e  M a estro  b o a rd s  
The t o y  t r a i n  t o  D u ra n g o . K id s s c r e a m in g .
Some f i v e  h o u rs  and f i f t y  m i l e s  l a t e r ,  w a i t in g  
For him  on t h e  t o u r i s t - t r a p  O ld Town s t r e e t ,
He a r r i v e s ,  so u n d  a s l e e p ,  h i s  lu n c h  u n to u c h e d .
M a e str o  In sa n a  G oes W est IX
The e x - N a z i ,  J a p a n e se  ca m era s h a n g in g  on him  
L ik e  war r ib b o n s ,  f i r s t  a p p e a r e d  t o  h au n t u s  
At Mesa V e r d e , home o f  t h e  P u e b lo  I n d ia n s .  W h ile  c l im b in g  th r o u g h  t h e  C l i f f  P a la c e  r u in ,  
P e e r in g  i n t o  a k i v a ,  and p a u s in g  in  t h e  museum 
To a d m ire  t h e  s k u l l  o f  a man who p o s s e s s e d  
A p a r t i c u l a r l y  gru eso m e t o o t h  d i s e a s e ,  he was 
O m n ip r e se n t , w a tc h in g  u s  w a tc h in g  him w a tch  u s  
O ld h a b i t s ,  i t  s e e m s , a r e  h ard  t o  s h a k e .
M a estro  In sa n a  G oes W est X
A ca n  o f  b e e r ,  a d eck  c h a i r ,  and th o u ,  
Grand C anyon y a w n in g  in  t h e  s u n r i s e .
The m u le s  d e s c e n d  l e a v i n g  num erous  
T e r r i t o r i a l  m a rk in g s  a lo n g  t h e  t r a i l ,
The b e t t e r  t o  f i n d  t h e i r  way hom e.The m ore c i v i l i z e d  human a n im a l s im p ly  
F o l lo w s  t h e  s t r i n g  o f  r u s t i n g  b e e r  c a n s .
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